


































































































together ministers, opposition frontbenchers, MPs, business leaders, NGOs, donors,
professionals and other functional group in civil society within a nonͲconfrontational
environment to promote focused discussions. The CPD seeks to create a national policy






Centre throughout the year. Some of the major research programmes of the CPD include
Macroeconomic Performance Analysis, Agriculture and Rural Development, Eradication of
Poverty, Trade, Regional Cooperation and Global Integration, Investment Promotion,
Infrastructure and Enterprise Development, Climate Change and Environment, Human
DevelopmentandSocialProtection,andDevelopmentGovernance,PoliciesandInstitutions.The
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through large infrastructure investments and advancements in transport and
communicationstechnology.Interactionoflowtransportcostsandscaleeconomieshelped









Cooperation (SAARC)member stateshas been onlyaround USD 10 billion in 2006, or
around5percentoftheirtotalglobaltrade,comparedto45percentinEastAsiaand26












to 8 per cent in the United States (US) (Rahmatullah 2010). Integration of the transport
networkofSouthAsiaisespeciallycrucialtocountriessuchasNepalandBhutan,andregions
suchasNorthEastIndia.TheNorthEastIndiashares98percentofherborderwiththe
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extent, even South East Asian countries, have made commendable progress in the
developmentoftheirrespectiveregionalconnectivityandtrade.AccordingtoRahmatullah
(2004), this essentially reflected the peopleﾒ’s conviction that cooperation was in their
greaterinterest.Suchurgencyforcooperationtranslatedtotheleadershiplevel,through
thedomesticandregionalpoliticaldynamics,whichgraduallyfosteredasenseofregional











Regional Railways, two Regional Inland Waterways, ten Maritime Gateways and sixteen
















All these possibilities of reaping the economic benefits of improved connectivity in the
SAARC region have been given a fresh impetus in the wake of the recently concluded
summitinNewDelhi,inJanuary2010,betweentheBangladeshPrimeMinister,Sheikh
HasinaandtheIndianPrimeMinister,DrManmohanSingh,whosepartyhasalsobeen



























The Asian Land Transport Infrastructure Development (ALTID) project, launched by the
ESCAPCommissionin1992,providedaframeworkforthecoordinateddevelopmentofa
regionaltransportnetwork,withafocusonthreemaincomponents:theAsianHighway
Network (AHN), the TransͲAsian Railway (TAR) network, and the facilitation of land
transport.
2TheAHNandTARprojectshaveidentifiedmajorroutesacrossBangladeshwhich




connectivity agenda. The overarching objective of the present paper is to assist the
policymakers in their endeavours of preparing a ﾓ“Transit/Transport/Connectivity








                                                 
2Current members of ALTID are: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, China, India,

















and UNESCAP (2009b). Section 4 reviews prevailing global agreements, protocols and
proceduresgoverningcrossͲbordermovementsandpracticesintransportconnectivity.It
alsopresentssomecommonelementsthatwillneedtobeconsideredbytheconcerned







trade is carried over land, through land borders such as those between India and her
neighbouringcountries.However,goodsalsoneedtobetranshippedsincedirectmovement
ofgoodsandvehicles(transit)isneitherallowedacrossbordersbetweenIndiaandPakistan,
nor between India and Bangladesh. Afghanistan, Nepal and Bhutan, being landlocked
countries,havetoentirelydependonconnectivitythroughneighbouringcountries,whichas




In the backdrop of the worldwide recession and the global decline in trade in 2009


















efficiency of the processes associated with movement of vehicles and cargoes across
national borders. According to UNESCAP (2009b), trade facilitation is an essential
componentofacomprehensivestrategytoexploitrapidlydecliningexportopportunities.









networks, the integration process may never end up being initiated. Not surprisingly,
































Bangladesh 228 144 71 339 782
India 314 193 123 519 1149
Pakistan 74 29 42 191 336
SriLanka 97 63 41 175 377


















Challenges and Policy Option for South Asia,ﾔ” discusses the regional infrastructure















the poor living near the border areas. Banik and Gilbert in their research on ﾓ“Regional
IntegrationandTradeCostsinSouthAsiaﾔ”identifiedtradecostsashinderingtheintegration
processoftheregion.Muchofthetradecostsresultsfromdeficiencyintradefacilitation
measures and the lack of availability of physical infrastructure, namely transit and























































2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010
Bangladesh 112 107 7 6 28 25 844 970 9 8 32 29 1148 1375
Bhutan 149 153 8 8 38 38 1150 1210 11 11 38 38 2080 2140
India 79 94 8 8 18 17 820 945 15 9 21 20 910 960










































2.74 2.35 2.41 2.92 2.60 2.75 3.33
LatinAmerica
andCaribbean
2.74 2.38 2.46 2.70 2.62 2.84 3.41
EastAsiaand
Pacific
2.73 2.41 2.46 2.79 2.58 2.74 3.33
MiddleEastand
NorthAfrica
2.60 2.33 2.36 2.65 2.53 2.46 3.22
SouthAsia 2.49 2.22 2.13 2.61 2.33 2.53 3.04
SubͲSaharan
Africa


















this, it is important to have good coordination among government agencies and to
encourage participation of the private sector. However, such publicͲprivate cooperation

























benefits that could increase competitiveness to such degrees, there is a dearth of















Studies in response to the lack of trade facilitation measures reflect the costs and
consequences associated with regional nonͲcooperation. Existing framework of




the benefit of all its citizens through building panͲAsia infrastructure connectivity and
operationalisingtheexistingtransportnetworkroutes.
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Highway Network (AHN) and the TransͲAsian Railways (TAR) projects, alongside IndoͲ
Bangladesh routes, have been discussed in length. The third part pulls together the
discussion and explores ways for effective multimodal transport operations. Before
proceedingwiththediscussion,itneedsberemindedthatArticle15(Clause3)oftheAsian
HighwayNetworkagreementstipulates:ﾓ“Nothinginthisagreementshouldbeconstruedas








According to Sobhan (2000), the AHN and TAR projects sought to ensure that all the
physicalgapsinthehighwayandrailwaysystemsalongthesoutherncorridorcomprising
SouthͲEastAsia,SouthAsia,IslamicRepublicofIranwerebridgedthroughaprogrammeof




x  Diversion: whether the new investment is more costͲeffective mode for moving
trafficwhencomparedwiththeprevailingmodeinuse.
x  Generation: whether the project stimulates economic development which was
hithertoinhibitedbyinadequatetransportlinks.
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Asia. There are 55 routes on the network which passes through 32 ESCAP member
countries. The extent of the AHN varies with the geographical location and size of the
country.ChinaaccountsforthelongestnationalportionoftheAHNofanyESCAPcountry,
with 26,707 km. Four other countries have more than 10,000 km of AHN: the Russian











































Although the trip was facilitated by UNESCAP through its member nations, there were still extensive
problemsincludingenforceddetoursandinterminablecustomsclearancedelaysinChina,potͲholedroads
inKazakhstanandleadedͲonlyfuelinUzbekistan.InTbilisi,Georgia,thejourneycarcrashedafterbeingleft





















respectively) and to Central Asia, Middle East and Europe through India. The














































articulated on a series of Steering Committee Meetings which agreed on four runs of
container block trains along key segments of the Northern Corridor of TAR between
November2003andJuly2004.
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3China,Kazakhstan,Mongolia,theRepublicofKorea,andtheRussianFederationhavesignedtheMoUatthe


















SouthͲEastAsia Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar,
Singapore,Thailand,Vietnam
12,600
NorthͲEastAsia China, Democratic Peopleﾒ’s Republic of Korea,
Mongolia,RepublicofKorea,RussianFederation
32,500




























Much of the railway network already exists, although some significant gaps remain as
evidentinthetardyprogressoverthepastfivedecades.TheSouthernCorridor,whichwill
travelfromEuropetoSoutheastAsia,connectingTurkey,Iran,Pakistan,India,Bangladesh,










have significant implications for IndoͲBangladesh connectivity relations. The interests of
























































































Transit and connectivity, nevertheless, has become a multilateral issueͲ Nepal and
BhutanwanttransitthroughIndiaandBangladesh,toseaportsinthelatter.TheSAARC





























































Indian Railways authorities which contains wagon number, type of wagon, commodity
carried and weight. Clearing agents submit the packing list, letter of credit (L/C) and
commercialinvoiceandcustomsthencheckasampleofsome5Ͳ10percentofthewagons
withoutunloadingthecargo.Thisisfollowedbyaffixingleadsealsonthedoorsofthe





From Bangladesh perspective, as a result of structural limitations of Bangladeshﾒ’s road
network(12tonnesvs10tonnesor8tonnes),railwayhasbeenoptedtobethebestmode
of transportation to carry regional traffic. There is no other means of inland container
transportationbesidesrailwaysthoughitrepresentsonly10Ͳ11percentofcontainertraffic

















AkhauraͲAgartalaͲMyanmarͲKunming rail link, Bangladesh can also link up with the TAR
routegoingthroughIndia(Manipur)viathenorthofMyanmartoChinaasalsotoother





Bilateral cooperation for the modernisation and strengthening of Bangladeshﾒ’s railway







































































third are active, of which, four are railͲbased, three riverine, and the rest roadͲlinked
(includingonewithbothrailandroadconnection).Trafficcongestionisamajorissueof



















This route is also expected to provide a direct access to Manipur and Mizoram states,
throughBangladesh.AsaresultofBangladeshﾒ’sjoiningtheAHN,thereismoreimpetusfor
both countries to work towards signing a comprehensive bilateral Motor Vehicles
Agreement.Theeminenttransportexpertstronglyopinesthatajointventureintrucking























































in the last 37 years (Sikri 2009). It is important to reduce pressure on Benapole and



















































Route SeaPort LandPort MajorInterfaceLocations
AH1  Benapole,Tamabil Jessore,Dhaka,Narayanganj,BhairabBazar,
Sylhet
AH2  Banglabandha Rangpur, Sirajganj, Dhaka, Narayanganj,
BhairabBazar,Sylhet
AH41 Chittagong,Mongla Teknaf Khulna, Jessore, Pakshi, Sirajganj, Dhaka,
Narayanganj,Comilla,Feni,Chittagong
TARͲ1 Chittagong Darshana,Akhaura Pakshi, Sirajganj, Tongi, Bhairab Bazar,
Akhaura,Comilla,Feni,Chittagong
TARͲ2 Chittagong Akhaura Parbatipur, Sirajganj, Tongi, Bhairab Bazar,
Akhaura,Comilla,Feni,Chittagong













market. For effective introduction of MMT and provision of efficient logistic services, it
would be necessary to organise short and longͲterm training programmes for transport
operators and freight forwarders to promote the concept of MMT operations and its
implementationinpractice.Supportivelegislationwillneedtobeadoptedforintroduction
of MMT operations among countries of South Asia coupled with the supporting
infrastructures,intheformofwellͲequippedinlandcontainerdepots(ICDs)establishedat






rest of India. For traffic between North East and the rest of India, assuming no trade
diversiontakesplacetoBangladesh,theAHNandTARnetwork,overtheBangabandhu
bridgewouldremainthemosteffectarteryofcommunicationalongwiththestimulusto
reactivating the traditional riverine route through Bangladesh (Sobhan 2000). The








this route such as North East Bihar and Darjeeling district with the North East India.
Nevertheless,thisdiversionoftrafficiscontingentonmajordevelopmentsinbothpolitical
relations as well as trade relations between India and Bangladesh (ibid). The UNESCAP
cannotdonomorethanfacilitatetheALTIDprocesssinceitcommandsneitherthefinancial
resources nor the executive authority to implement the project. According to Sobhan
(2010), the emergence of a South Asian community would be greatly accelerated if its




concerns, to open up her connectivity routes and markets to her neighbours, including
Pakistan.Indiawouldneedtoinvestherresourcesinenhancingtheeconomiccapacitiesof
herweakerneighbourstobenefitfromtheintegrationprocess.Insupportingsuchinitiatives









issues pertaining to transit, the most notable effort by the international development
community has been the adoption of the Almaty Programme of Action (APA) in 2003,
followingaMinisterialConferenceinAlmaty,Kazakhstan.TheAPAispredicatedonthefact
that landlocked developing countries had grown more slowly than other lowͲincome
countries,andthatunlesstradecompetitivenessimprovedsignificantly,thissituationwas
likelytodeteriorate.TheobjectiveoftheAPAwastoestablishanewglobalframeworkfor
developing efficient transport connectivity systems in landlocked and transit developing
countriestakingintoaccounttheinterestsofboth.Thissectionisdividedintothreeparts.
The first presents a selection of global agreements pertaining to transit protocols. The
secondpartanalysesexistingbilateralandregionaltransit/connectivityagreementsfrom
where Bangladesh can draw lessons in her future endeavours in the context of
operationalisingtheconnectivityagendawiththeneighbouringcountries.Thethirdpart
pullstogetherthediscussionsandputsforwardaframeworkofprotocolsandprocedures








alongside the General Agreement of Trade and Tariff (GATT) which set out a basic

























Convention Afghanistan Bangladesh Bhutan India Nepal Pakistan SriLanka
ConventiononRoadTraffic
(1968)
No Yes No Yes No Yes Yes
ConventiononRoadSigns
andSignals(1968)





Yes No No No No No No
CustomsConventionon
Containers(1972)




















recommended that the countries in South Asian region to consider the possibility of
accedingtoalltheseveninternationalconventionsinthefieldoflandtransportfacilitation
























waived between some countries, for example, between many European countries the
whiteovalmaybesubstitutedbyabluestriponthevehicleregistrationplate.Mainland
China is the most notable example of a nonͲsignatory country. All foreign registered
vehiclesinmainlandChinamustdisplayamainlandChinesevehicleregistrationplate.This
requirementevenappliestovehiclesfromChina'sspecialadministrativeregionsofHong















The main objective of this Convention is to facilitate temporary admission of foreignͲ
registeredvehiclesandcontainersundercustomssupervision.Thekeyprovisionsinclude
international customs document, ﾓ“Carnet de Passage en Douaneﾔ” (for vehicles); the




















































































The main objective of this Convention is to reduce the formalities and controls on
movementofgoodsatborders.ThekeyprovisionsofthisConventionincludeprocedures
for efficient border controls (customs, medicoͲsanitary, veterinary, phytoͲsanitary and
technicalcompliance),coordinationamongvariousnationalservices,andcooperationand




















WTO Members have made suggestions on simplification of required documents and
proceduresforfacilitatingtransit.Asthesebearacloseresemblancetotheprovisionof
ArticleVIII,thesubmissionsmadebyMembersautomaticallyapplytotransit.Inthiscontext
suggestion to make requirements and procedures for transit less tedious than for
importation, implement mechanisms that would enable cooperation among Member
countries, harmonise transit policies and create information sharing among customs
authoritiesweremadetohelpfacilitatetransit.ItmaybementionedherethattheIndoͲ
NepalTreatyofTradeandTransitonAgreementforCooperationtoControlUnauthorized










risk management techniques may be required. Also goods in transit that require




































to offer transit facilities to nearby landlocked countries and landlocked region with a












ﾓ“National treatment: with respect to all laws, regulations, requirements and procedures affecting the
internalpassageoftrafficintransitacrosstheterritoryofamemberandallfeesandchargesimposedonor




















The above discussion focused on the general global agreements in place governing the
movementofgoodsandvehiclesacrossnationalborders.Inthefollowingpart,welookat






region, the issue of establishing appropriate mechanisms and systems of connectivity,

































The transit procedure relies primarily on a privateͲpublic partnership; i.e. the transit
operator has freedom of transit in the customs territory as long as it is qualified and








Transit regimes are implemented,in the firstplace, by national institutions and private
operators.Buttherearemajorgainsinharmonisingandchainingatransitregimewithina
regionalsystem.WesternEuropewentthefurthestinthedevelopmentofsuchsimpledoorͲ
toͲdoor transit. It began in the 1950s with the Transports Internationaux Routiers (TIR)








borders. The carnets or guarantees are produced and distributed through responsible
private channelsﾗ—road transport associationsﾗ—to professionally and financiallyqualified
freight transporters. A union of national associations of operators, the IRU, provides



























































































































Most Asian countries retain considerable restrictions on passage of foreignͲregistered
freightvehicles,andtheyhavenointernationaltransitregimeinoperation,althoughthe
ASEANcountriesaregraduallymovingtowardone.InLatinAmerica,thesituationvariesbut











in very little effective implementation. The binding constraint is often not the lack of
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The Economic Cooperation Organization (ECO) is an intergovernmental regional
organisationestablishedin1985byIran,PakistanandTurkeyforthepurposeofpromoting





common endeavours. In the context of transport development in that subͲregion,
considerableprogresswasmadetowardconnectingtheroadnetworksofCentralAsian
republicswiththenetworkofIran,PakistanandTurkey.TheTTFA,signedbythefiveCentral
Asian member countries of ECO in 1998, is another important development towards
improvinglandtransportationfacilitationmeasuresatthesubͲregionallevel.

Besides shared cultural and historic affinities, they have been able to use the existing
infrastructuralandbusinesslinkstofurtherfortifytheirresolvetotransfertheirhopesand
aspirationsintoatangiblereality.TheECOhasembarkedonseveralprojectsinpriority




The TTFA is a historical movement towards the reduction of cost and acceleration of
transportofservicesthroughharmonisationandmodernisationoftransittransportinthe
region. In terms of price, traffic in transit by motor vehicles has been exempted from
customsduties,taxesandotherchargesexceptchargesforthespecificservicesrenderedin
accordancewiththedomesticlegislationincludingtolltaxes,roadmaintenancefees,etc.
The contracting parties are expected to take steps necessary for the insuranceof their
motor vehicles to cover third party liability incurred in the course of transit traffic.
Furthermore,trafficintransitbymotorvehiclesshallbeexemptfromcustomsduties,taxes
and other charges. The contracting parties, which are also parties to the Customs
Conventionon the International Transportation of Goods under cover of TIR Convention
1975, are going to apply the provisions of that Convention amongst themselves. The
contractingpartieswhicharenotyetpartiestothatConventionwillconsiderthepossibility












In terms of institutional intervention, the contracting parties are expected to grant
permission to transport companies engaged in transit services on their territories to
establishofficesforthepurposeofoperatingsuchtraffic.Establishmentoftheseofficesare
going to be in accordance with domestic legislation of the contracting parties. Also,
















The ASEAN adopted a longͲterm vision (Vision 2020) for an integrated and harmonised
TransͲASEAN transportation network to facilitate transportation of goods in transit; to










obligations, which are levied on the means of transport. In terms of customs, the
contractingpartyisexpectedtosimplify,andwheneverpossibleharmonisethecustoms
control procedures of interͲstate transport to ensure compliance with the laws and




With regard to institutional intervention, the National Transit Transport Coordinating
Committee, established under Article 29 of the ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Goods in Transit shall also be responsible for the coordination and
implementationofthisAgreement.AsSobhan(2000)observes,ﾓ“thequalityofthetransport
linksisﾅ…tooimportanttothecommercialinterestsinvolvedonbothsidesoftheborderto







Following independence, the CAR developed national transit systems, which apply to
customs transit not covered by the international or regional agreements that the CAR
concernedhassigned.Keyfeaturesofthesetransitsystems,includingacceptableformsofa
guarantee, are specified in the customs code of the respective CAR. The design of the
nationaltransitsystemshasimprovedmarkedlyoverthelastseveralyears,reflectingthe
considerableprogresstheCARshavemadeinrevisingtheircustomscodesinlinewiththe























































because roads, bridges tunnels are constructed with a view to accommodating certain


















VehicleType Max.Length Max.Width Max.Height
RigidSingleChassis 12.50 2.65 4.50
ArticulateVehicle 17.00 2.65 4.60

















To facilitate trade, the COMESA has introduced three initiatives: (a) COMESA customs
documentwhichwasintroducedinSeptember1996andreduceddocumentationcostsby
anestimated25percent,andreducesdelaysatbordercrossings;(b)COMESAcustoms
bond guarantee scheme introduced in October 1997 to eliminate the avoidable
administrativeandfinancialcoststhatareassociatedwiththecurrentpracticeofnationally
























bridge tools), to meet the expenses relating to the maintenance, protection and








The contracting parties are also expected to take all the measures which they deem
necessaryinordertofacilitate,simplifyandacceleratetothegreatestextendpossiblethe
customsandotherformalitiesrelatingtocarriageofpassengersandgoods.Intermsof





x  To study and make proposals for the solution of possible problems not settled












































formalities in connection with the clearance of transit cargo. The agreement includes

















































The Agreement has provisions that apply to both bilateral and transit road transport. It provides for



















the IndoͲBangladesh and regional connectivity agenda. Table 11 presents a summary
betweentheselinkages.

The major constraint on connectivity performance is generally found at the points of
interconnection.Toensureefficientoperationsandeffectivemanagementoftheservices
providedattheinterconnections,itisnecessarytoprovidesufficientcapitalinvestmentfor
infrastructure. Maintaining general efficiency in border clearance will also need to be












































































trade, but more fundamentally, it increases the efficiency of the clearance process by














Harmonisation requires an agreement on a common set of technical standards or an
acceptanceofthetechnicalstandardsappliedbyadjoiningcountries(e.g.aMotorVehicles




South Asia. For seaports and airports, most of the standards are based on general




such simple doorͲtoͲdoor connectivity through the introduction of the TIR system. The

























Market access is an important complement to interoperability. Their linkage lies in the
ability of service providers from one country to compete in the provision of transport
services in other countries. A legal framework is an exͲante requirement in order to












Finally, assuming connectivity routes between the two countries come into operation,
governmentsofbothIndiaandBangladeshwillneedtomaintainaclosevigilanceonroute
capacity.Twoareasinwhichcapitalinvestmentcanincreaseproductivityarethefacilities
for cargo inspection and supporting information and communication technology (ICT)
systems.TheformeraretruckdockingfacilitiesthatallowrapidoffͲloadandreloadcargo
for physical inspection, and full trucks scanner for goods that are fragile, perishable or
otherwise require special handling. Communication systems link border crossing with
centralcustomsofficesandotherborderagenciesinordertobeabletobettercoordinate
activitieswithshippersandtransportcompanies,andtofacilitatethesubmissionofcargo
documents. They also provide important virtual bridges with other border crossing to
monitortheflowofvehiclesandcargointransit.Onapositivenotewithregardtorecent
developments,inMarch2010,thegovernmentofBangladeshapprovedaprojecttitled
Establishment of South Asia SubͲregional Economic Cooperation Information Highway
(BangladeshPart),whichisscheduledtobegininJuly2010andcompletebyDecember






































driverﾒ’s documents. Everything is in order and the driver repeats the procedure at the next border.
Customsrepresentativeshavebeeninformedoftheexpectedarrivaltimeattheconsigneeﾒ’spremises,and
arethereshortlyafterthearrivalofthetruckandcontainertoclearthegoods.Thetruckhasfounda
















most foreign trade procedures.The system manages customs declarations, accounting and transit
procedures.ASYCUDAtakesintoaccounttheinternationalcodesandstandardsdevelopedbyInternational














x  Streamlining of national procedures, rules and regulations using international
instruments,standardsandrecommendations.
x  Modernisation and harmonisation of regulatory institutional and managerial
systems.





harmonisation of standards and certifications, including reciprocal recognition of
standardsandlaboratories.
x  Harmonisation of IT operating systems to allow digital transfer of all forms and
signatures.
x  Making availability of adequate modern communication facilities and logistics
supportattheborder.
































countries, which would eliminate the need for transhipment between trucks at
bordersandisanecessaryconditionforseamlessborder.
x  AllcommercialvehiclesthatareallowedcrossͲbordertravelpermitmustbeissueda
special Bay of Bengal Initiative for MultiͲSectoral Technical and Economic
Cooperation(BIMSTEC)registrationnumber,andmustbeassignedauniquebarcode
that allows their identification with all details of origin, cargo consignment,
ownership,andpointofentry.




















agreedͲon timeframe, these routes need to be upgraded to international standards,
preferably with private sector involvement. A Motor Vehicles Agreement between






























The importance of private sector involvement has been underlined throughout the
discussion on priority policies for trade facilitation. The private sector in all member
countries,withtheindustryassociationstakingthelead,shouldbeencouragedtodevelop











behindͲtheͲborder regulations on distribution services transport services and shipping
wouldhavetoberevisedinthememberstates,allowingforinvestmentandremovalof
otherdisincentivesthatpreventeffectiveprivatesectorparticipationinthesesectors.The












road, and ship linkages. Equally important are behindͲtheͲborder issues like providing






(computer and internet use), government regulations (pertaining to documentation and













SAARC market. However, for both Bangladesh and North East India, SAARC is just one
window of opportunity. Putting the ALTID network in place involves a process of
establishingtherightpoliticalclimateforintegratingtheSAARCnetwork.IfSouthAsian
countriesaretoremaincompetitive,bothintheirrespectiveandforeignmarkets,they
ought to get on with the task of establishing better connectivity within the region.
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